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/ Daily Staff 
Above: Adrienne Lawton, assistant pastor of the 
Community  Homeless Alliance Ministry, and 
Pearla Habib (back), a San Jose Medical Center secretary, march 
to keep the San Jose Medical 
Center open Wednesday morning. While they marched, they
 sung, "I woke up this morning with 
healthcare 
on
 my mind." 
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 the demonstration said. 





Council.  said 
the  protest 
was








and labor unions. 
Site San Jose Medical Center, A grass -roots 
organization,
 was 
strafed  in 1999 after the 
own-
ers ,if the 
hospital
 announced its planned 
closure
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confident about
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WAs A good 
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work with the kids and get 
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hands -tin experience teaching." 
( :ling said,
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that takes iip all 
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volunteered during the summer as 
part





at the Don Edwards Sall rtAtleiSCO 
Wildlife Refuge, where he remiwed 
trash and weed., 
placed cages to pro-
tect 
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 worth of 
material 
stolen
 during one year 
By 
Anna Molin 
Daily Staff I4'riter 
With at least $8,000 worth of 
ma-
terials 
stolen tiom the Dr. Martin 
Luther King 
Jr. Joint Library since 
its opening in August 2003. library 
management is looking for methods 
to combat this problem. 
The King Library 
security
 staff, 
which  includes 11 people, uses an in-
tegrated security 
system
 with digital 
video,  card key access and door alarms 
to guard the library, said Sgt. John 
Laws, library security supervisor. 
Because of the security system. 
which incorporates several video cam-
eras per floor and one camera per el-
evator. security personnel can monitor  
the actisities in and around the library. 
LAWS said. 
However,
 despite these security 
teatures,
 the their am 'till 
An 
occurrence at the library, which 
has between 
10.000  to 
12.000 peo-
ple  coming through the building ev-
ery 
day. 
Laws said the thieves grah 
and compact discs more than other 
library 













library. management is very 
concerned," said Jo Bell %Vhitlatch, 
associate dean ot the King I AbrarY. 




















 gone unnoticed  by the se-
curity' and library stath Thu., ur, 
Atty. the
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By Yasuyo Nagata 
Datly Staff Writer 
While 
some San Jose State Uni-
versity students struggle 
to find park-
ing spots at school, other students 
may still be wearing pajamas and sit-




take their classes. 
In 1998, the university only offered 
one 
online class, said Corey Gin and 
Jeremy  Kemp, instructional develop-
ers for SJSU. 
Gin and Kemp both help faculty 












online,  and there 
are blended courses," Gin said. 
Each semester, there are 
35 to SO 
online  
courses
 And 100 to 150 
blended
 
online courses are ,.tiered. Gin said.
 
Hot
 dog ... 
Gin said 
blended  online courses 
are on the rise 







If students are taking
 three -unit 
blended online 









mester,  lie said. 
Mike












ducts -its 1...Is  As blended

































 outside the Dr 
Martin  Luther
 King 
Jr. Joint Library 
Wednesday  
morning.  When 













 death to show that life is short 
Do
 you ever 







a look at Hollywood,
 recent 




 Day After 
Tomorrow,"  they
 have long 







 that we see 
on the silver 
screen,
 re-
alities  such as 
hurricanes,  earthquakes
 and wars in 
the Middle 
East, Asia, 




attacks on 9/11 
could  be clear signs 





 such as climate




 that global 
pollution  is serious
 and potentially 
fatal.
 Citizens cannot 
drink  the water, 
breathe
 the air or eat the 
fish
 without fear of 
ingesting toxins. 
In a time
 where poverty is 
increasing,  ice from glaciers
 is 
breaking 
off and material 
success
 is the center of 
what human 
values  are centered 
around,
 are people 
valuing
 the unimport-
ant things in 
life?  
And while the apocalypse may not 
happen  anytime soon, it 
is quite possible
 that your last day 




 six months, three tragedies  
have  occurred 
involving one 
San  Jose State University 
student and two re-
cent SJSU 
graduates.  
In April, a 27 -year -old woman who recently graduated was 
training with her boyfriend for a triathlon 
when  a drunk driv-
er suddenly hit them. The alumna is now paralyzed and her 
boyfriend passed away because of the accident. 
People who knew her said 
she  was vibrant, en-
ergetic and happy. Her life is 
now  drastically 
different, now unable to walk and in a wheel-
chair.
 
Earlier in the 
semester,
 a 19 -year -old died 
in a skateboarding related accident. Friends and 
loved ones admired him for his enthusiasm, sin-
cerity and eagerness. Nobody expected this to 
happen,
 least of all the student, who reportedly 
had his future 
planned  out. 
Nearly three weeks ago, a 25 -year
-old
 re-
cent graduate student died of unknown causes. 
Family and friends said he was the most com-















I thought Spartan sporting events 
were 
free to students. After 
reading  
Tuesday's paper, I guess I was wrong. 
I'm all for a campus that 
supports  Di-
vision I -A. It gives
 us name recognition 
and national exposure. And if it gets 
cut, then so will other sports. 
What
 
fin not willing to support 
is an 
outright  loss of $500,000 for a 
football game that has 
mediocre  at-
tendance. That money could 
have gone 
a long way toward
 helping students 
around 
campus, and making the uni-
versity a better place. Each one
 of the 
29.000
 students here at 
San  Jose State 
University paid roughly 
$17.24  to cov-
er those losses.
 I don't know about
 
other students, but $17 is enough to 
feed me for a week. It's a few hours' 
hard 
work.  
There are desks all around campus 







and put right into some of the build-
ings  on campus. What about the 
fountains that are off year-round? Sure,
 
water
 costs money, but those
 dried, cal-
cified concrete slabs
 sprinkled around 
campus are hideous. 
Recently, an entire scholarship pro-




 a lack of 
hinds.
 Ap-
parently the ability of 
students
 to even 
attend our 
university pales in impor-
tance to the Read -2 -Lead 
Classic, 





Then there's the 
library. Sure, it's 
pretty, but per student, it's one of the 
most under
-funded student libraries in 
the California State University system. 
I'm sure $500,000 could have bought 
a lot of books. So much 
for support-
ing literacy. 
As our president -of -the -week Don 
Kassing himself said regarding
 the 
cost, "We gambled on it." I don't
 know 
about the rest of 
the student body, but 
if I want 
to gamble away my money, I'll 











WELL! WANT A SMALL BANANA
 












Sparta Guide is provided free of charge to students, faculty and staff 
members.  The deadline for entries is noon 
three working days before the desired publication 
date.  Entry tOrms are available in the Spartan Daily 
office
 in 
Dwight Bentel Hall, room 209. Entries can also be e -mailed to 
spartandailyakasa.sjsu.edu  titled "Sparta Guide." 
Space restrictions 
may require editing of submissions. Entries are printed 




Art and Design 
An art exhibition featuring student galleries will take 
place  from 
10 a.m. to 4 p.m. in the Art building. For 
more information, call
 the Gallery Office at 
924-4330.
 
Spartan Shors Informational Services 
A Campus A illage gaming showcase will take place 
from noon to 10 
p.m.




call Tanya Miller at 
(650)
 286-7357. 
Catholic Campus Ministry 




5:30 p.m. to 7 p.m. 
The Alpha Omega Student Fellowship
 will meet 
at 8 p.m. All events will take place
 in the Catholic 
Campus  





Sc hool if 
%sit 
"The Listening I lour" 
concert  series featuring a jazz 
piano and vocal concert with 
guest  artists Adrian Frey 
and Peggy Chew from Switzerland 
will take place 
from 1210 
p.m.  
to 1:20 p.m. in the 
Music  building 
Concert 





Associated  Students 





 will take 
place at 
2 p.m at the 
recreation







$2 for students and $5 
for non
-students. For 
more information, call Rita 













 room in the 
Student Union.
 For 
more information, call Anne at 924-6500. 
Society of 
Latino  Engineers and Scientist 




Asian Baptist Student Union 
A Bible study will take place at 7 p.m. in the 
Guadalupe room in the
 Student Union. For more 
information, call Chantra
 at 472-2465. 
Black Alliance of Scientists and Engineers 
A general body meeting will take place at 7 p.ni. in 
the 
Ohlone
 room in the Student Union. For more 
inffirrnation, 
call 
Akili  at 644-0572.
 
Student
 Life and Leadership 
Applications are being accepted for the "Leadership 
11 
Workshop  Series." Stop by Student
 Life and 
Leadership to fill out a registration
 
form. 
The  first 
workshop 




 in the 
Ohlone  room
 in the Student
 Union. 
For 
more  information,  call 924-5950. 
FRIDAY 
School of Art and Design 
An art 
exhibition featuring student




am. to 4 
p.m. in the Art 
building.
 For 






Associated Students Campus Recreation 
An 
Ultimate Frisbee tournament will 
take  pl ACC at 
2 p.m at the 
recreation  
area next to the
 University 
Muse. 




students  and $5 
for 
non  -students. For more 
information, tall
 Rita 
Chandler  at 
924-6266 
. 
Each of these students experienced something unexpected 
and unplanned for. 
As a 22 -year -old student, I long ago decided that I am in-
vincible.
 
Though I realize some of my choices will 
eventually haunt me when I am older, for the 
time being I cannot imagine having someone or 
something step in my way
 of the future. 
But as 





 I cannot help but to 
look
 at them and 
see the same hopes that
 so many of us have on 
campus.
 
Many  are planning for their careers, and
 col-
lege is 
just  the first step. 
How many students, 
when  planning for 
their futures, pencil 
in
 their calendars, "Stay 
safe. Keep 







college,  students receive many signals about what 
their  




 goals often include 
earning





 getting a term paper done,  
going to class and doing 
laundry. 
Permanent  goals, usually stressed by professors 
and par-
ents, include planning
 for the future  lining up jobs, getting 
finances squared away, and starting a family. 
Absent
 from these temporary and 
permanent  goals is con-
sidering whether 
the  choices you make now 
will  give you joy, 
how your loved 
ones respond to your decisions and 
how you 
feel 
about  yourself at the end of the day. 
Surely, there must
 be some balance out there between what 
needs to be done (job, 
making money, paying bills) with what 
gives you joy (being with family, traveling, relaxing). 
As one young student to another, I would like to extend 
a challenge: do 
something that you've wanted to do but just 
haven't had the time, courage or money. 
Maybe nothing will come out of it, but you never know 
where you'll be tomorrow. 












seems that everything is working 
against  you, 
what does it take to keep moving on 
rather  than to just give 
tip? How many times can you pick 
up and start over? 
Since  
early  August, Florida has dealt with four hurricanes 
or tropical
 storms. 
During that same time, my 
friend  Jill has been hammered 
M another way  her husband 
of
 24 years walked out On her. 
Meanwhile, I expect some students who arrived at San Jose 
State
 University last month, eager to begin their 
college ca-
reers, now find themselves feeling 
swamped.
 
Maybe their workload is more than they 
bargained for. Maybe they chose partying in 
the dorms
 Ewer doing homework and are now 




 miles from the life they had 
always known
 has created stresses they hadn't 
imagined. 
No matter the 
situation,
 there are certain 
tools that can help a person cope. 
One is to be pragmatic  you keep going 




 Gov. Jeb Bush held 
a news conference in that state's Martin 
County. which had just been list by Hur-
ricane Jeanne, only weeks after being hit by  
Frances. lie said that water and ice were be-
ing shipped in. 
No matter how bad conditions were, the need for water 
could 
not  be put on hold. 
Because life 
doesn't stop, you can't 
run away, either. 
If  
you're 
stressed  about college, sure, you 
could  




 with one problem,
 though. Upon 
wak-
ing up the next 
morning, you would still 
he
 Cited voth the 
question, "Now what?" 
Instead of running
 from the problem,  find ways to 
relictt  
on and assess the situation. 
This may 
involve quiet time to think 
things  through. Even 
if it means skipping classes 
for a day and
 
going  to the
 bea,h, 
taking that time




 talking to 
someone
 
 be it Wm, a cli.se friend 











 toping is to put
 
things
 in perspective. 






was  once talking 
with  A person
 







Iniversity lie said he . ould  
al 





 suddenly sullen. 
I laving carried all A's throughout high schEn4, these 
stri 
dents worried that B's Of especially Cs 
were 
signs
 the% Were 
failing. I 
le would talk with












 an A. 
Sometimes,  the 
way  to cope is to 
ride out the 
storm.
 
That is what my friend Jill is d sing. She believes her hu, 






a while. Dan and Jill's
 
relationship has been increasingly problematic, and he finally 
said point -blank, "I want to date other women." 
When it he,  AMC inevitable
 that I Lin 
Was moving out, 
Jill's  
re9111111W  








 in part, is that
 if he is look-
ing 
for a dream girl, some imaginary perfect 
woman, then the simmer he learns that every 
WOMAII 10Ut there is Hewed - 
as humans tend 
to be --- the 
sootier
 lie 






there is A big risk involved    1) -ass
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PROTEST I Many from 
community
 





























reading,  lmara 
said.  
"Just 
sit  down 













will be able 
to go sit and read 
every  
Thursday








 lounges have 
been  
designated  around







bring  their own 
books
 or read what 
each  of the de-
partments has 








at Washington Square 
Hall in 
room 219, Asian 
American  studies 
at Dudley Moorhead
 Hall in room 
239, Mexican
-American  studies 
at 
Yoshihiro  Uchida Hall in room 
31, Mosaic Cross Cultural Center 
on the
 second floor of the Student 
Union and the Africana Center on 
the fifth  floor of King Library, said 
Ambra Kelly, Associated Students 
director of campus advising affairs. 
Kelly
 is also a senior Educational 
Opportunity Program student ma-
joring in justice studies. 




 program because 
of the Read -2 -Lead
 
Classic,  which 
encouraged
 literacy and 
the  value of 
higher education 
sports.
 She said she 
wanted to continue 






 the program are to 
promote
 reading. Imara said, add-
ing 
that
 it is also designed, "To bring 
awareness about literacy
 and to cre-
ate a community that 
reads  together, 
grows together and 
learns  together." 
The program has been assisting 
low-income 
students
 for 35 years 
with financial aid and education-
al opportunity to attend Califor-
nia State Universities, said Wallace 
Southerland, director of 
academic
 
services, in his speech. 
"Since 1993, this university 
alone 
has served more than
 14,000 EOP 
students,"
 he said. 
Steven Millner, chair of African 
American studies, was an Educa-
tional Opportunity Program student 
at 
SJSU,  and graduated in 1970 
with
 
a bachelor's degree in sociology. 
"It is really important that EOP
 
students be encouraged to do 
this
 
because they will not be able 
to sur-
vive in the tough 
academic  environ-
ment of  a university 
if they don't 
have the discipline and are encour-
aged to get deeply involved in the 
great books that are available in a 
university," Millner said. 
If the program is a success, it will 
be continued for as long as possible, 
Southerland said. 
VOLUNTEER I Leadership learned 
cortiinuedfrom page 1 
world. 
"It makes more aware of the 
things people are doing to our en-
vironment,"
 Acidera said. "It also 
made me realize there are things 
outside of myself and my life." 
Acidera said he plans on doing 
more
 volunteer work at the refuge 
later this semester and will also par-
ticipate in helping the homeless. 
Some students get into commu-
nity service 
through the organiza-
tions they participate an. 
Aniy Wong, a 
senior  advertis-
ing 
major. said that she 
takes  part 
in 
volunteer activities as part of her 
sorority.
 
"Our group has various activities
 
that it does throughout the year." 






One of the activities the sorority 
has 
planned is its ninth annual
 lip -
sync and dance 
competition,  from 
which proceeds will 






 the sorority  
hasn't determined which
 charity it 





gone  to 
the Haight-Ashbury 
Medical  Clin-
ic in San Francisco
 and Operation 




 U.S. troops 
stationed
 overseas. %Vong said. 
Wong also said doing community 
service  raised her awareness 
of prob-
lems 





Await  the sosial prob-
lems
 in rine coniniunity,"









Ion Wing. .1 ,e11101 electrical en-
gineering major, said volunteer work 
exposes people to things they will 
have to confront 
in real -life. 
"A 
lot of 
the  things you do in the 




Wang, who volunteers his time 
aiding in litter cleanups through-
out the Bay Area. added that it feels 
good to help those in need. 
"It's great to help other people," 
Wang said. "You 
know  these people 
have families and so you're helping 
them out in a way too." 
One of the places students who 
are interested
 in volunteer work can 





Fallon said the 
center recently opened its services to 
individual students. 
"In the
 past. we were working 
with faculty 
and students who need-
ed to perffirm service as part of a 
class," Fallon said. "At the end of last 
spring, we let individuals who are in-
terested come in." 
The center, which is located in 
the Administration building, has a 








 of the organizations work-
ing with SJSU 
are the Third Street 
Community Center,
 the Health 
Trust and the




the  response has been 
lukewarm so 






service  has only been 
avail-
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of the Bay Area's largest 
healthcare  
workers' unions with 
100,000  mem-
bers  excluding doctors
 and nurses, 
and the California
 Nurses Association 
are 





of the project was to 
let Hospital 
Corporation  of America. 
which owns
 the medical center, know 




"You can run a 
business in a way 
that's thoughtful and take in the needs 
of the 
community  and its people," El-
liot said. "We're not
 the first commu-
nity that this happened to. They
 run it 
like they're selling clothes. They look 
only at profit margin and not at more 
important issues."
 
Patty Lasky, the labor representa-
tive for the California Nurses Associa-
tion who represents registered nurses 
at San Jose Medial Center, said many 
people want the hospital to stay open. 
"People are coming out of wood-
work to oppose 
the  closure," Lasky 
said. "We're giving people an oppor-
tunity to come together to have their 
voices  heard." 
Aspirations  
Jean Suyenaga, a 
senior laboratory 
assistant for the clinical lab at the hos-
pital, said she has been working for the 
medical center for 16 years. 
"The community 
has  had very lit-
tle time 
to adjust planning emergency 
services," Suyenaga said. "This is one 
of the (three) trauma centers in San 
Jose. The other two 
will  be very heav-
ily impacted when (San Jose Medical 
Center) closes." 
Many of the hospital's employees 
will be left without jobs, she said.
 
'With only 90 days' notice, it gives 
very little time for employees to find 
safe landing," Suyenaga said. "We're 
hoping to get enough pressure on (the 
Hospital Corporation of America) to 
delay closure or to go back to the orig-
inal date of 
closure  in 2007." 
We would rather see the (Hospital 
Corporation of America) work with 
community and employees
 to find a 
better alternative to closing."
 
Rev. Bill
 Leininger, who is with the 
Interfaith Council and is on the 
on the 
human concerns
 commission for the 
Diocese Council in San Jose, said he 
has been 
with Save San Jose Medical 







saw that the 
closing
 of the hospital 
was ultimately going to happen. 
They hoped to form a committee 
to conduct a study on what impact the 
closure of the 
hospital  would create, 
Leininger said. 
"We're aiming at showing enough 
community 
concern








 to take 








year.  The only 
leverage  
we 
(have)  is 
that 
the hospital is zoned
 for hospital 
use only," Leininger said. 
He








the street." Leininger 
said over the 
protesters'










her blue hospital 
scrubs, said she has 
worked at San Jose 
Medical Center as a registered nurse 
for the past 29 years. 
"This is very much a part 
of my 



















(to have a good 
trauma
 center)," 
Calpo  said. "It 
can happen to 
anyone.
 













ter from 1972 to 
1995, 
said she 
was at the 
protest 
to try to save the 
hospital  and keep 
it in the commu-
nity. 
"The community needs it," she 
said. "Where will they  go if there is no 
hospital here? (San Jose) State (Uni-
versity).
 for one instance, 
and a lot of 
elderly people around here  they 
need a place 
to go." 
Sue Cunningham, a protester with 
the 
California
 Nurses Association 
who 
was sitting down because she 
was 
recovering  from gall bladder sur-
gery, said the Hospital Corporation of 
America's closure of the medical cen-
ter is financially motivated. 
"The only thing (Hospital Cor-
poration of 
America)  is concerned 
about
 is their profit," she said. "They 
didn't want this hospital
 initially. They 
were after Good Samaritan. We were 








ditionally, traunia centers don't make 
money." 
The necessity of the hospital 
ltoz
 Dean. 




 the leader of Save San Jose Medi-
cal 
Center,  said the hospital has been 
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"I think it  
important  







The hospital is vital
 to "the elder-
ly
 that live nearby at the senior 
hous-
ing buildings and people who don't 
drive and take 
public  transportation," 
she said. 
The trauma center 
is an institution. 
Dean said. 
"The police department want it, 
the fire 
department  want it." she said. 
"If it closes, people will die because of 
the time element." 
Percival Acosta, who 







Homeless Alliance 11/41inistry, said he 
was at the 
protest
 because he wants 
the hospital to stay 
open. 
"They saved my life in the last few 
years,"  he said. 
In the summer of 1988. 
Acosta
 said 
a deer -hunting rifle took of half of his 
left forearm. The trauma center was 
able to reattach it and he 
now has full 
use of his arm, he said. 
Acosta said
 more importantly. in 
1997,  he was put 







a helmet. His 
six -week recov-
ery was one 
of 
the fastest the 
hospital has ever 
seen, he said. 
"God
 was on 
my side." 
Acos-
ta said. -It was 
mainly because 




They knew what 
they were doing. I even remember 
of the therapy nurses that helped me. 
If I had
 to 





away, I wouldn't have lived." 
Esther Gutierrez. a mother tiye 
children, said she lives downtown 
and 
the hospital is convenient
 
t, 
,r her and 
her children. 
"(My son) has asthnia." Gutierrez 
said







port the demonstrators. "I take him to 
the emergency room here. 
Its
 walking 
distance tiorn iny house."
 
Chloe Dorvilias, an undeclared 
freshman At SIMI, said she 
was at the 
protest to support 
her n iother, who 




cal center is 
convenient  because the 
campus' 















 bus ),ere."  sit! 
Politicians and medical centers 
Manny
 
Diaz. state assemblymen' 
her for the 23rd I)istrist. which in-
cludes SJSU and the medis al center, 
said 
Hospital  
Corporation  or .Anieri-





community and elected officials time 
to 
find
 alternatives instead of closing 
the hospital. 
"Downtown, central San
 Jose is 
growing  
the need for healthcare is 







 they want to 
lose money.






2874 last week. The 
bill was 
written by Diaz 
in hopes of giving 
communities more time
 to adjust to 
hospital  closures, he said. 
"That bill would have 
given 180 
days to look for options," Diaz said. 
The current
 law allows hospitals 
to 
announce  closure 
a minimum of 
90 days before the actual closing date, 
he 
said.  
"I think it 
says that the governor 
does not understand healthcare
 in our 
community." he said. "Fifty hospitals 
will close 
in California
 within the next 
five
 years. (The 180 days) will help the 
community adjust." 
Sally Lieber, state assemblymember 
tjir the 22nd District, said she came to 
support the 
community and call for 
accountability for the hospital and the 
corporation that runs the hospital. 
"I think first and 
foremost (it's) a 
betrayal of the public's trust," she said. 
The hospital was to be closed in 2007, 





 important to have a 
strong
 show of 
support
 for the COM-
rnunity.- I.ieber said. "The corpora-
tion may 
have their 






 we have an 
inter-
est  for the welfare of the community." 
Sandy Perry, outreach director for 
Homeless  Alliance Min-
istry at First Christian Church, pro-
tested with Save San Jose Medical 
Center And said the protest was suc-
cessful. 
"We 
were able to get different 
organizations, homeless organiza-
tions, labor organizations to say 'We 
need a hospital 
downtown,'  " he said. 
"There's already a shortage of emer-
gency




profit  in front of 
healthcare.  Perry. said. 
"Heidthcare is an economic hu-
111.1T1 right and it's violated in Ameri-
ca," he said. 
"When we let people die to let oth-
ers profit, 
we've  lost out soul." 


















1 think ( Hospital Corporation of 
America)  is in for a big 
fight."
 he said. 
"The community 








to having the terms of 
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was Splane's idea, he 
said. Even though 
his course
 is a one
-unit,
 five -week 
course, the students 
had been paying 
$50 for the textbook. 
Splane said he felt 
sorry for the stu-
dents and decided to 
post the readings 
online for students instead
 of having 
them pay for the textbook. 










Some professors offer the same 
courses in both regular and online for-
mats.  
Dayana Salazar, an associate profes-
sor and an interim chair of urban and 
regional planning, has both a regular 
session and an online 
class  called In-
troduction to Urban Design and Urban 
Design  and Planning. 
Salazar said the content 
of
 her on-
line course is almost the same as a regu-
lar lecture
 course. 
"The reason I'm able to do (an on-
line course) is because the class lec-
tures itself are delivered through Web 
streaming,
 so students can sit at home 
in front of computer 
and  view them," 
she said. 
However.  Salazar said that majority
 
of her 
students  take the regular class in 
person, and she also 
likes to have them 
in class. 
"I don't think I'm ready
 to go to fully 
online. I still need the 
interaction.  I be-
lieve 
personal  interaction 
with  the in-
structor
 and with fellow students is im-
portant,"  she 
said. 
In 
online  courses.  Salazar checks 
with each student 
weekly by e-mail. 
"I'm checking with 
online
 students 
every week whether or not they are 
reading and following the class con-
tent," she 
said. 
Salazar posts weekly 
questions  on 
the class Web site, and students send 
their answers back to her. 
Online 
courses  are not only a ben-
efit for 
students,  but faculty members 
can also learn a lot through teaching 
classes online. 




I have to be 
very clear about the instructions I pro-
vide," Salazar said. 
Salazar said her lectures are very vi-
sual, providing notes and slides with her 
narration and photographs.
 
A picture of her face also shows up 
on the screen, she said. 
"They see my notes, hear (my) voice 
and see images. It's almost like watch-
ing a movie." Salazar
 said. 
However, there
 are also technical 
difficulties at the beginning of each se-
mester. Salazar said. 
Some students can't download the 
Web streaming or images. These prob-
lems. 
however,
 can be solved along the 
way, she said. 
The online courses aren't only 
use -
nil for SJS11 students, but also students 
from different places. 
Sally 
Veregge,  chair of biological 
sciences, started a course called Human 
Neumanatomy and Physiology online 
since last sprang. 









Veregge  said. 
Human Neuroanatonly and Physi-
ology isn't a common class, she said, 
therefore students apply for the class 
from different places such as San Di-
ego, New York
 or Hawaii. 
Before Veregge taught
 her class, she 
thought her class could be taught on 
online  even it had a lab component.
 
"The reason that I felt it could be 
online was because the lab is the study 
of the anatomy of the 
brain.  The hu-
man brain is hard 
to
 see anything in any 




thought  if she made a video 
for the lab portion, 
students would be 
able to have a lab 
experience  similar to 

































Veregge put the brain model on the 
turntable and videotaped it, and she 
created the three compact discs for the 
lab portion of the online class. 
Because the
 videos are on CDs, the 
students don't need to worry about 
downloading
 the videos, she said. 
However, students must have a 
com-
puter with a CD player, Veregge said. 
When the students take her class 
from different places, they must have 
a certain time for available for exams, 
she said. 
"They all have to take the exam 
at 
the same time," Veregge said. 
The  exams are usually scheduled 
around noon, therefore if the students 
live in New York, they have to take 
exam later and if the students live in 
Hawaii, they 
have to wake up early to 
take the exam, she said. 
Veregge's students successfully took 
the exam 
without having time prob-
lems even though they 
are in different 
places. 
However,
 some SJSU students had 
clock problems
 while they were taking 
online courses. 
Phu Tran, a sophomore animation 
major, took an English class online, and 
said the 
most  difficult part of taking an 
online 
course
 was the time setting. 
For some rea-
son, his comput-









up the process 






ments on time, 
the computer 
didn't let him 
turn them in, he 
said. 
It
 was very 
frustrating Tran 
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and see her through 






ning to have 
an
 online course, however, 
some
 students needed to take it this se-
mester, Veregge said. 
"Usually during the day, I have all 
kinds 
of obligations. (However,) I can 
respond to students and interact with 
them (online). I can do that anytime 
during the day," she said. 
"I feel like I'm giving the right 
amount of my attention (to the on-
line students). 
They aren't ignored," 
she said. 
Students who are taking online 
courses meet their professors or class-
mates once or twice during the semes-
ter. 
"(Students) meet 
only  one time, 
which is at the end of the semester to 
take the final exam," said Ge Gao, a 
professor who teaches the online cours-
es Communication Theory and Re-
search and Nonverbal Communication. 
Gao said she started teaching online 
classes about three years ago. 
She said online 
"21 big difference I 
found is in class, 
sometimes
 they don't 
read (textbooks), but 








Because students don't 
meet  facul-
ty members, it was hard to explain the 
problems to them. 
Even though Tran and his class-
mates explained 
there  was a problem 
with the Internet clock, they 
worried
 
it would look like they were lying and 
had not 
really  finished the assignment 
on time, he said. 
Because nobody is watching. when 
Veregge's students take an exam, trust is 
vital
 for the online course, she said. 
Veregge's exam is open book and 
open notes. however, the lab exam isn't 
open 
book. 
"My philosophy is that I need not to 
facilitate them be attempted to some-
thing dishonest," Veregge said. 
After Veregge taught the online 
course for the first time, she said she 
learned a new thing. 
"I do miss seeing students. I do miss 
face-to-face interaction,"  Veregge said. 
However, she realized some stu-
dents seemed more open in the online 
course. 
When Shiv 
Ganapathy,  a graduate 
electrical engineering major, took an 
online engineering writing course, he 
said it was easier to ask questions than 
in a classroom setting. 










ments in class, however, he didn't need 
to worry about it on online class. 
"It (was) more comfortable to ask 
questions  




One thing Veregge hasn't worked
 
out yet is whether or not her feedback 
is appropriate for online 
students, and 
it's
 different from feedback
 in class, she 
said. 
"(In class.) I 





clueless.  and 











sion. They think 
that they can't take 
it 
online  because 




sion isn't the only 
part of nonverbal 
communication,"  
Gao said. 
In her online 
course, Gao teaches various forms of 
nonverbal communication through col-
ors, accents, signs, symbols and objects. 
Through online classes, Gao found 
differences between
 having students in 
a  classroom and online 
students. 
In class, students tend to (have) 
very 
spontaneous
 responses, but online 
I want to make sure that they reflect the 
common issues." she said. 
If students don't read textbooks, they 
will have a hard time answering ques-
tions online. 
Gao said. 
"A big difference I found is in class, 
sometimes they don't read (the
 text-
books), but online they have to," she 
said.  
Another benefit of online classes is 
they can review it, 
Gao said. They can 
always go back to the Web site 
anytime
 
they want to. 
Creating online courses takes a long 
time for most professors who start 
teaching online courses. 
Donna Thompson.
 a lecturer of 
art and design teaches
 Studio Art 
Experiences for Young People. 
She  is one of the faculty members 
who took a 
long time to create her 
course Web site. 
"It took me 100 
hours,"
 she said. 





 a long time creat-
ing their 
Vel)  sites, students still 
have some problems
 trying to 
study  
online. 
When Tran took 
an English class 





whether or not 
he was doing 
assign-
ments
 correct's'.  
'Because  there 
wa
 
no teacher, and  I had 
no
 one to t 
to," 
Tran  said. 
Thompson said





 since students 
aren'  
able to talk 






your eyes to 
new possibilitit. 











about  II 








































be?  New hot
 jobs 
posted  














"You have to be very specific when 
you are working online," she said. 
Thompson 
receives both positive 
and negative feedback for her online 
class every semester. Some students said 
the class was too
 much work to do on-
line. 
However,
 others said they leaned 
exactly what 
they  needed to for teach-
ing
 art, Thompson said. 
Splane, who teaches blended online 
courses, keeps comments from students 
and posts them online so that prospec-
tive students can see what the class will 
be like. 




said he can benefit from it. 
When he receives negative feedback, it 
allows him to improve, he said. 
However, students still 
have  both 





"I don't mind taking online class-
es," said 





However, Nguyen said the classes he 
wants to take aren't offered on online. 
Nguyen has never 
taken  a class on-
line, but he assumes that it might be 
easier to take classes online in terms of 
coming to 
school. 
Nguyen  said if he could take an on-
line class, he wouldn't need to use gas to 
come






interaction with faculty members and 
other classmates. 
Kenny Chai, a junior graphic design 
major who has never taken a class on-
line, said he wouldn't consider taking an 
online course. 
"In class (might be) better because (I 
can) get to know more people," he said. 
After Tran, a sophomore 
animation 
major took an 
English
 class online, he 
said he would not take an online course 
again. 
"I prefer meeting (people) in class," 
Tran 
said. 
On the other hand, Ganapathy, who 
took an engineering writing class, said 
he can't take all classes online, but  in 




flexible.  (I 
could)  work from 
home or a computer lab." he said. 
Another student, Supreme Patadia, 
a senior biology major who has nev-
er taken an online course 
said,"I
 don't 
mind one or 
two,
 but not all 
of
 them. 
The online course is the last option (for 
me)." 
Even though students




 Gin.  
Kemp and other faculty members are 
trying 
to provide more options and ed-
ucational opportunities





cult, Gin and Kemp, the
 instruc-
tional developers, said. 
"It's  as simple as knowing Isli-
crosoft Word," 
Gin  said. 
"We provide access to 
the qual-
ity of education. Using 
technology 
for tools and
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gives away free loot 




The Associated Students rec-
reation lawn was abuzz with mu-




 as students put on 
Spartan Sports Day. 
Taking place in the early af-
ternoon, the event was organized 
by a group of seven 
students  as a 
part of a project for Event Plan-




 giving out food, drinks, 
games," said sophomore
 Marc 
Tellez, one of the 
seven orga-
nizers. "We just want
 students to 
come 
out  and have a good
 time." 
Tellaz said Spartan Sports 
Day 

































used for the 
ball snap into a tire and a basket-
ball shot after spinning




love this," said Nick Oster-
loh, a 
junior meterology major 
who had just completed a dizzy 
basketball shot. "It's free food, 
free prizes, free fun. It doesn't 
get 
much better than that." 
Three raffles were held, each 
with different prizes." 




 like this (on 
campus),"
 said senior Jeremy 
Penaflor, who
 won a prize from 
one of the raffles
 that includ-
ed a 
pizza gift certificate, a gym 
membership, an A.S. bag, an A.S. 
baseball cap and a map. 
"I think 
it's great to try and
 get  people in-
volved with school activities." 
Heath -
"I love this. ... It's 
free food,free prizes, 
free 
fun.
 It doesn't 






donated  by local organizations. 
Radio
 station KMEL played mu-
sic for the hour, while 
eateries  and 
gyms offered gift certificates and 
passes as prizes. A.S. provided all 
the tents and tables as well as a 
few prizes.
 
"You get one 
ticket for par-
ticipating (in each game). and 
another if you win (the game)." 
said junior Maclovia Gonzalez, 
a Spartan Sports Day organizer. 
"Then you 
show your ticket and 
you 











you  have to win." 
There were
 four
 carnival -style 
games to participate
 in: a three-
legged
 soccer goal kick.
 a softball 
toss into a 




























Every  event 
is different,
 so it 




For some students, the 
incen-
tive of free stuff 
was  enough to 










 a computer science ma 
Mr,
 as he chomped down on 
his 
free slice of pie. "We need more 
events
 like this." 
Snyder  friend 
Keith Reyn-
olds added, "Yeah,
 more free 
pizza."
 






sinular future events on and oft 
campus, 
such AS a free tailgate at 
4 p.m. on 
Saturday  at the Spartan 
Stadium tailgate 
area
 bet)tre the 














































North  of 
Santa 
Clara  
294-3303 or 998-9427 
Between
 3rd and 
eh
 Street 
ND ma MEN ANN 
CHANGED  SY 
HISTONT...OTNERS
 MAKE IT. 
011111111rS 'APOCALYPSE




 you in the face is 
the anguish and gnef 
of 
men who put
 their lives In the line 
of fire for a government
 that 
undertook a pointless
 war, mismanaged it, kept it  
going out of 
hubris and then abandoned it. 
WATCH THIS 
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At Khanh's Restaurant, located 
at
 335 S. Winchester Blvd., "bun tom
 thit" (top) and "cha gioi" are 
two 
of the many favorite













 Kinetic. A potent 
cocktail!"
 
time Out New York 
"ADDICTED is a 
roller
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cake,  is used 
just  for the 
"Tet  
Trung Thu," 











 cake is 
made  of 
crust, flour,









are  the nuts and
 the yolk 
of the egg. 
Phan 
said  there 
are  three types
 of 
moon cakes. 
The  first cake is 
made of just 
sweet  rice flour,
 the second 
has  different 
types of 
nuts and the 
third cake has 
nuts 
and the
 yolk of the 
chicken  egg. 
Moon 










 is Tet, which 
is
 a cele-
bration  of the new year
 that may happen 
in late January or early 
February.  
Phan 
said the most symbolic mean-
ing to the 
Vietnamese Tet celebration is 
a pair of cakes called 
"banh chung" and 
"banh day," which mean 
square  cake and 
round 
cake.  The square cake symbolizes 
the earth 
and mother, and the round cake 
symbolizes heaven
 and father.  Phan said. 
Both cakes mark unity between heav-
en and earth and are made from sticky 
rice called "nep." 
Phan then talked about the history 






According to Phan and the Tet Viet-
namese New Year Celebration Web site, 
when 
an ancient king of Vietnam, King 
Huong Vuong VI, was going to choose 
a successor, he asked someone to make a 
special cake with meaning for the succes-
sion contest. A prince, Lang Lieu, made 
a pair of cakes, one was round and one 
was square. Phan said. 
Lieu gave the cake to King Vuong and 
Vuong enjoyed it. Phan said. King 
Vuong  
told Lieu that he should make the cake 
with meaning and give it to the Viet-
namese people to enjoy. 
1..ard Bowyer Daily Staff 
Tina Thuv-Hang Pham, the 
Viet-
namese Student Association president. 
said students
 should give Vietnamese 
food a try. She said the food is good for 
people on diets because it's made of raw 
SPARTAN DAILY PAGE
 5 
vegetables, uses less oil 
and has rich vi-
tamins. 
Pham said prices  are
 very reasonable 
for students, ranging from about 
$1
 to 
V. She also said the prices are different 
depending on the
 restaurant. 
Pham said Vietnamese food, com-
pared to Chinese, is moked with less oil 
and salt, it has more fresh 
vegetables  and 
it is easier to cook. She also said other 
differences would be who is cooking the 
food, the time to eat, the environment 
and with whom the meal is enjoyed. 
Vietnamese food uses more fresh veg-
etables, said Pham. To keep some veg-
etables green, like "rau muong," a Viet-
namese spinach, Pham 
said to put it in 
boiling water, add a little salt, boil again, 
take it out of the water, put it on the 
dish 
and eat it with cooked rice, soy sauce and 
fried soybean. 
Pham said foods 
that
 students should 
try would
 be the "pho," beef noodle soup. 
"bun cha gio," egg rolls with vermicel-
li, "banh xeo," 
Vietnamese  pancakes, 
"banh
 cuon," steamed rice paper with 
pork, "corn tam," broken rice served with 
grilled pork ribs, fried eggs and 
sweet and 
sour fish sauce and 
"bun bo hue," vermi-
celli 
served  in a spicy soup with sliced 
well -cooked beef. 
Vina Nguyen, 
an
 employee at Clay 
Pot Restaurant,
 located at 19 N. Market 
St. in San
 Jose, said Vietnamese 
food is 
different  than other cultural
 foods, such 
as Chinese. 
"Vietnamese
 food does not 
have  too 
much  oil," Nguyen said. 
"We
 try not to 




do not like it that much," Nguyen 
said. 
One delicious dish that 
Clay Pot of-
fers is the "ml kho," 
which  is a noodle 
dish
 made from garlic noodles, toff', car-
rots, eggplant, baby 
corn,  mushrooms. 
chicken and oriental sauce. 
Other people who ate Vietnamese 
food 
had different views. 
"To me, its all the same," said Sydney 
Iran, an employee 
at
 Crystal Lights Bil-
liards in San 
Jose.  "I can't really distin-
guish the differences," Tran said, adding 
that there is not much difference be-




 a lot of people are open-
minded today because they like Asian 
food in general. 
"Nowadays I think a lot of people like 
Asian foods, it has been there for so long, 
so it's not like a new thing to people any-
more," Tran said. 
Vina Nguyen said Vietnamese cuisine 
is well worth a try. 
"I heard a lot of 
customers  say they 
like the noodles," Nguyen said. 
Nguyen said eating Vietnamese food 
out of a clay pot gives people a better ex-
perience. 
"The reason why we use the clay pot 
to cook our food is because when you 
cook it in the clay pot, it's going to be 
better," Vina Nguyen said.
 "It's not over 
cooked, the pot is made from clay
 and 
will keep the food better," Vina Nguy-
en said. 
Oat Nguyen. an executive director for 
the Vietnamese 
American Council, said 
one sauce that is common with Viet-
namese food is "nuoc mam." He said the 
"nuoc could be enjoyed 
with any 





impacted American culture yet, but pre-
dicts it will in the next 10 to 20 years. She 
added that Vietnamese food contributes 
a different taste to the 1.Tnited States just 
like cuisines from China. Japan. Mexico 
and other 
countries. 
Pham said she hopes that Vietnamese 
Mod will become a part American cul-
ture. like pizza









 speaks on campus," 
the California Faculty 
Association
 was misidentified as the 
California  
Teachers 
Association.  The 
California
 Faculty 
Association is the 
union  that represents faculty on 
the 23 
California  State University 
campuses.  The 
Daily  regrets the 
error.
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Rice  University 
at Spartan Stadium, 
6 p.m. 
Oct.
 9 vs. 
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football team comes home in an at-
tempt to even out its Western Athletic Conference 








The meeting between San Jose State Universi-
ty and Rice is scheduled for 6 p.m. this Saturday at 
Spartan  Stadium. 
Spartan head coach Fitz Hill said despite the 
mistakes his team made in their 36-13 loss in their 
WAC opener against Southern Methodist Univer-
sity, he believes there are many upsides to the prog-
ress
 of his team. 
"There are a lot of positives  even inside a de-
feat. The bottom line came down to we didn't score 
when we should have scored
 offensively," Hill said. 
Hill said the offensive 
statistics of the last game 
were misleading because the end 
result  of their 
game against the Mustangs was a loss. 
"We  moved the football very 
effectively  and time 
of possession
 revealed that, but we 
weren't
 able to 
cash
 in," Hill said. 
The  Spartans were able to move 
the football 
through
 63 plays for 273 yards 
against the Mus-
tangs, but were only able to score a 
touchdown  
within  the last three minutes of the 
fourth  quar-
ter. 
"They were scoring sevens and we were scoring 
threes," Hill said. 
Hill said one of the main stumbling blocks 
that 
he is 
looking  to remedy against Rice is the Spartans' 
lack of 
converted  third downs. 
"Our third down conversion is what is killing us," 
Hill said. "I mean, 
were
 awful in that category." 
SJSU is ranked last in third down conversions with 
nine of 37 plays that resulted in a fresh set of downs. 
"If we can increase our third down conversion, 
that 
will cure a lot of our ills because number one, 
well 
move  the ball longer (and) second, we will be 
moving 
down
 to the red zone area where we are 100 
percent," Hill said. "But we haven't done that 
in
 the 
plus side of the field." 




 which really shows our 
youthfidness because we got to 
convert those third 
attempts," Hill said. "You look 
in the red zone the 
last two weeks  we're 100 percent. 
We're  eight for 
eight with those opportunities. We should be 
down 
there 18 or 20 times rather than
 eight for eight." 




 when you have seven or eight new 
la,,on  Fithian / Daily Staff 
Left, San lose State University freshman wide receiver Kevin lurovich and senior 
place  
kicker Jeff Carr run through drills during practice Wednesday at South Campus. 
starters, you have a tendency to start slow," [till said. 
"About game four, game five, it ought to be coming 
together, and that's what I'm expecting this week." 
Rogers pulling
 double duty 
For a second game this se:vain.  Spartan quarter-
back Dale Rogers was the leading rusher 
with 147 
yards on 14 carries. 
Rogers, who Hill said was unable
 to practise be-
cause of the hits he received
 last week, said he was 
successful
 in the running game 




 for the quarterback to run. 
"Those plays are put in because we thought they'd 
be successful no matter who's running them," Rogers 
said. "Things worked out so far with the calls they 
have made for me." 
Hill said he was impressed by his quarterbacks  
ability to pull down the ball and beat defenses on the
 
ground,




fin the safety of 
Boger, 
outside the pocket. 
"(Rogers is)  a tough guy and was running the 







 or those 
goys 





 ability to 
scramble down 
the 
field has somewhat changed his game plan. 
"We knew he was very athletic  he's 240 
pounds, he runs 
through  hand tackles and he makes 
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people miss, and he makes awesome decisions," Hill 
said. "It's probably because I know 
he can pull it 
down and run it, has probably made me more con-
servative since I've been here." 
Along with being able to rush the ball, 
I 
fill said 
he is equally impressed in the throwing capabili-
ty that Rogers has displayed in his start against
 
the 
Mustangs   passing
 for 102 
yards  with one touch-
down 
 but some 




key areas were squandered. 
"(Rogers)  
right
 now has the highest completion 
rate of any quarterback in our league," Hill said. 
"I le's 13 of 48. Nearly 70 percent, but the critical 
element of that is that those 22 percent misses  have 
been huge plays, that we could have
 capitalized on 
some 
points  on some wide open people that we wit 
to 
hit."  






has  been 
giving him the opportunities to move the ball 
downfield, but 
he
 needs to capitalize on the . bans - 
es.  
"This 
















had  a 
lot to do with 
it." 





good. I either dumped 
(the football) out 
of 




 I take advantage of what they give me." 
lill said he 
read
 the completion rating 
as
 a sign 
that the 
team was not taking many risks. 
"With three 













 I fill said. 
"You  got three 
pane, (that) you
 
haven't  thrown a 
pick,  (I think) we're 
not t.hallenging 




 the offense 
Was go-
ing 
to take more 
chances
 to mine the 
ball,  and other 
than the third 
down conversion,
 he could not
 see any 
downside in  
Rogers'
 game. 
"Every time he 
takes  a hit, you're 
going  to have 
deal with 
the consequences."
 Hill said. "It's 
hard to 
complain
 about a guy who 




pass completion we've 
had,





Keith Burns, SJSII1 
defensive  end 
Tony 
Ficklin said the 
Spartans  are playing 
with 
more energy 
than he had seen 





 was alright but 
we
 weren't 
all together as a team,"
 Ficklin said. "This year, 
we 
are more like a team then 
we
 have ever been. 
That's what is helping 
us a lot to iwercome our 
downplay.
 Being part of a team, 






 registered 4.0 sacks and 8.0 
tackles behind the line 
of
 scrimmage, shares the 
WAC lead in sacks with Rice 
defensive  linemen 
John Syptak and Thadis Pegues. 
Ficklin said it is his commitment to staying alert 
that has 
aided  him in his sack total. 
1.ast year I wasn't as focused as I Was this year, 
plus














 up to you 
to make the right 
decisions  at 
the moment. I just received the moment at the right
 
time." 
I fill said he was impressed by the defense this 
season, but isolated a few key problenis his defense 
needs
 to correct below they hive the
 ()wls 
"We are getting 
pressure  to the quarterback, 
something we haven't done," I 
hill said. "We got 10 
sacks in three games, 
vi 
that's something
 that's very 
encouraging to do, but we cannot allow fisitball  
team to line up and run the toothall on ii..." 








ranked rushing defense have challenge to stop the 





 when you're get-
ting ready 
to play nine ot the top 
rushing  finithall
 
teams in the country in Rice," I WI said. 
SPA 1 
clefenswe tas kle ireen said the de-
fense needs 
t,















seize the in. intent," title!, snit -NW wit to 
tackle a 




the players an turn the 
niomenttim
 of their team AP Rind with a win against 
Rice. 





( ireen said. 
Just Got 










'  1 t4 
MA ta 
Go into the game through
 the student gate 
by kick-off 









The more games you attend, 
the more 
chances
























SJSU vs Rice 
SJSU vs. UTIP 
(homecoming)
 





I FREE On 
Campus Rally BBC1 & 
Concerts at Noon 
Sep 30 (thurs)














Oct. 30 2pm 
Nov (3 
2pm 
Nov 27 2pm 
No drinking 




 Students violating the campus Time, Place, and 
Mow 
ruies add 
illic1:041c=ies up to expulsion 








If you can't 
remember a time 
when  San Jose State 
University  football 
was a top program,
 talk to some 
of 
the people who 
were
 there, and they'll
 be quick to 
remind
 you it is all true  
or was at one time.
 
Hundreds





 players and 








 at Lou's 
Village  in San 





 1971, when 
Darryl  Rodg-
ers was the
 head coach at 
SJSU. The club 
meets the 
Wednesday 
before  every 
horns  game. 
Several 
former players were
 in attendance to 
show  their support
 for a program 
that is tilting on 
the edge of extinction.
 Former Spartan
 quarterback 
David Ellis, who 




18 years, didn't mince
 words about the 
state 
of the 
program,  including the 





a lot of Spartan fans 
disappointed  
with what has 
happened
 in the last five 
years,"  El-
lis said. "Something is wrong 
when you get beat by 
23 points by the 
worst










 Andy Gffiggeri. 
"Look,
 we're here to support
 the student athletes 
and coaches 
involved with San 
Jose
 State football," 
he said. "When 
a program is down,
 it doesn't mat-
ter 
if it is here or at 
Stanford,
 or at USC, people
 are 
going to 
start  asking questions.
 We want everyone
 
to know we 
continue  to stand 
behind  the team. 
The  
evaluation  of the 
coaching  staff is for 
the adminis-
tration." 
Former  Spartan outside




 in 1976 and 1977, 
shared  some sugges-
tions he 
saw as necessary to put the 




"They need to start
 recruiting athletes, 
starting 
with 
junior college kids to make
 a more immediate 
impact," Duran said. 
Duran
 acknowledged the current controversy
 re-
garding keeping the 





but added, "The people 
in 
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rise after Expos desision 
Former 
players  talk about the glory 
days  of San lose State Spartan 
football at Wednesday's 
meeting  of the Quarterback 
Club  in  San lose. From left: 




program. There are also 100,000
 alumni in the Bay 
Area,"
 he said. "We need to find a 
way  to get them 
to football 
games."  
Spartan head coach 
Fitz  Hill spoke at the meet-
ing and
 gave a preview of the 
upcoming  game with 
Rice. 
"We're not looking at 
this game in terms of being 
competitive, we're looking
 at it to win," Hill said. 
While
 some of those in 
attendance
 were more 
than happy to 
voice their feelings about the
 current 
state of the program 
privately,  only two questions 
were asked of Hill publicly
 after he spoke  neither 
of them regarding grievances about football. 
Hill then 
left immediately after he 
answered  
questions. 
Former players Bob 
Minklein  and Larry Zajonc, 
both members of 
the Pacific Coast 
Athletic  Asso-
ciation champion 
Spartan teams of 1973 and 
1974, 
were more targeted 
in
 venting their frustration
 with 
the current
 state of affairs regarding
 football at their 
alma mater. 
"The faculty 
needs to get off everyone's back and 
step up and join the 
party,"
 Minidein said. 
The former Spartan offensive tackle 
added, "I 
don't like
 them messing with tradition,
 either. I 
didn't care  for the black 
uniforms last year; our colors 
are blue and gold." 




"If we don't win it gives power to 
the  authorities 
that want to get rid of the program," Zajonc said. 
"These kids need football.
 
I know I wouldn't have 
gone to college 
if it weren't for football. I learned 
never to quit and that's why I'm retired at age 53." 
Associated
 Press 
SAN FRANCISCO  Baseball's 
decision to move the 
Montreal  Expos 
to Washington
 gave officials in San Jose
 
reason for optimism 
in their bid to ac-
quire a major league team. 
Oakland
 Athletics owner Steve Schott 
has said he would like
 to move the fran-
chise to San Jose, but the San Francisco 
Giants own the 
rights to that area. 
Baseball 
cleared  a similar hurdle 
with the Expos, reaching an under-
standing
 with Baltimore Orioles owner 
Peter Angelos, who had previously ob-
jected to having a team move just 40 
miles from his 
Camden Yards stadium. 
"We think this is awfully
 good 
news,"
 Mike Fox, the chairman of Base-




 Expos issue has 
been  
resolved, it's time 
to look at the 
Oak-
land A's situation." 
Earlier this year, commissioner
 Bud 
Selig visited the
 Coliseum in Oakland 
for
 the first time since 1989
 and de-
clared the Athletics need a new stadium 
soon to survive. 
But Selig said Wednesday that the 
Expos' move has 
no bearing on the 
situation in the 
Bay  Area because "the 
Washington
 area was not officially part 
of baseball's 
territory."  
"San Jose is part of the
 San Francis-
co 
Giants' territory," Selig 
said. "The 
clubs' 
territories really have always been 
treated with great respect. And
 so when 
a team
 is sold, and a territory exists near 
theirs,
 we don't change that. This is a 
completely different thing, so it 
is not a 
proper 
analogy, frankly." 
The small -market Ns, who have 
won
 the Al. West the past two 
seasons 
and lost in the first round of the play-
offs
 
the  last four 









season, higher than 14 of baseball's 30 
teams.  The Giants were ninth 
with a 
payroll of roughly 882 million. 
The A's are 
19th  in the majors in at-
tendance at 
just  under 27,000 fans 
per  
game, while
 the Giants are fifth at 
more  
than 40,000 per game. 
A's manager Ken Macha 
acknowl-
edged Wednesday there will certainly 
be talk about
 the possibility of moving 
the club from 
Oakland  to !iiin Jose. 
"I'm sure
 that's going to be some-
thing to be viewed not just with our sit-
uation but with other teams," he said. 
The A's gave the Giants territorial 
rights to 
Santa  Clara 
County in 
1992, 
when the Giants were trving to move 
to the 
South  Bay Baseball reaffirmed 
those rights before 
San Francisco built 
the Giants a 
fancy new ballpark 
on
 the 
water that has made the Ns envious. 
Baseball San Jose is circulating a pe-
tition and 
hopes to present the com-
missioner's offi,e with 100,000 signa-
tures asking to free Safi Jose from the 
Giants'  territorial  grasp. The San Jose 
City Council is also expected to endorse 
Baseball
 San Jose's request at a meeting 
next Tuesday. 
"What 
we're  asking is it the .VS be -
Cane available to allow 
them to move 
from 14 miles away from the San Fran-
cisco Giants to 54 
miles  away," Fox said. 







deserves a major league team. 
San 
Jose 
is in the heart 1'allev  whose 
numerous  technology companies 
would  
provide a strong  base 
tor  a 
new
 team. 
"We're a maim league city already.: 
Fox said. "Look at it from the stand-
point rit
 per 
capita  income 
arid
 popula-
tion base. Look at what has happened 
with the San Jose arena and the San 
Jose 









































makes  no claim for products or 
services advertised below nor 






Daily  consist of paid 
advertising and offerings are 
not 






CUSTOMER SERVICE REP. 
Position available Great 
Opportunity Phone experience 
and computer 
literate FT/PT 









Parson  with 
A 
Disability:
 Hope Services 
is
 
hiring roommates for persons 






cants will have a 
California  
drivers license automobile 
insurance
 a clean DMV record 
and a car 




with someone with  a disability 
is a 
plus The ability to work 
independently
 exercising 
good  judgement and decision
 
making 
skills is essential The 
Roommates
 maior duty is to 
be available in the
 home from 
8 
p m to 9 a m Mon 
Fri 
to assist the 
individual  in the 
event of an 
emergency  During 
these hours the roommate 
receives
 an hourly wage The 
roommate 
pays rent but is 
compensated for services
 pro-




who  will be roommates to 
female 
clients  





not  live in the client's home 
but work part time
 providing 
daily Irving 
skills  training for 
Clients
 The 




 our web site at 
WWW 
hopeservices


















































 home 8 
min 










 refer IA* 
reader
 to specific 
telephone  
numbers















































GENERAL HELP. Small 





 atmosphere Jeans OK 
Computer
 skills a 
plus Steady 
Work Steady Pay Ed 984-4020 
GRAPHIC DESIGNER Position 
Avaliable 18-20 hrs per week 
Must be enrolled 
in
 SJSU 
School  of Art Proficient in 
Adobe Illustrator Photoshop 
and InDesign on a Macintosh 
Platform
 Applications available 
in the 




Needed rad THE ALMADEN 
LOUNGE Sun. Mon 
A wee 
Evenings  7 00 PM -2










for Motivated People Set your 
own hours 





Part or Full time in San
 Jose 






408-295-0228 Email resume 
to lobs,vesba org or Fax 408-
275-9858  or US mail to 
730 
Empey Way 
San Jose 95128 
Must have
 current lifeguard 
first  
aid  & 
CPR 
certifications 
















 M -F 2-6 15pm 





 exp No 
ECE 






















Conditions  apply 
'Gain valuable experience in 
sales/customer service 












workforstudents  com/sisu 
FITNESS/LANGUAGE/DANCE./ 
SPORTS INSTUCTORS NEEDED 
For  adult 
A children classes 




plus  bonus' 
Need car Fax res 
to 408-971-
4761 or call 








Competitive pay lap 
preferred 
but














Need  car 
VM 408-28.' 4170.408
 EOE-AAE 

















 available We will work 
around your 
busy  school 
schedule Must have 
clean  














Suits All Maiors 



















$250 every weekend, 
Must have reliable 
truck or 












 00/tir Fax 
resume to 408.207-0996 
PROGRAM COUNSELOR I 
Counselors









&lingual a plus +0 156t50 5105u 
Visit www girlscoutsofscc org 
for 












San Jose CA 95128




































P -I' Tues-Sat 
Must be reliable 
honest  able 
to do physical work
 Prefer exp 
working 
w, dogs but will
 train 
Great 
oppty  for dog lover 
Can 
Fax 





EGG DONORS NEEDED! 




to infertile couples 













SJSU LACROSSE CLUB 
Now
 brining for 
04/05 No 
exp 
nec www sisulacrosse corn 
SERVICES/ 
INSTRUCTION 
SMILE CHOICE DENTAL PLAN 
includes
 
cosmos,  569  
00
 Per year 




















C Chicago Styles 
ESL is a spectafty 
Caace4831  
252.1i08 or Ewagrace4aol 
corn 
or 




4 hours of your griup s time 
PLUS
 our free ,es. free) 
fundraising










 non sales fund 





 r visit 








 BOOK on Past Lives, 
Dreams
 & 
Soul  Travel from 
ECKANKAR Call toll -free 
recording  1-877-411-1800 or 
visit 
www  
eckankar  org FreeBook 
GLOBAL PHONECARDS 
Order Online Save extra 
15°.  
with coupon 







 full oath apts start-
ing 
5995/mo WILL WORK 
WITH YOU







 WO on site 
Cats 
OK  Great for roommates, 
Well




SAN  JOSE 
HOUSE FOR LEASE Nice 
Downtown  Sari Jose 
home 

















 One year 
lease
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Supply
 a party 
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UPD  has 
recorded  228 thefts at 
library  
continueayi.om page 1 
said.  
"In the beginning, nobody
 was stealing, but 
then
 people started getting used 
to being here 
and so 
stuff  got stolen," Laws 
said. 
Since




 228 thefts at the library, accord-
ing to an incident 




 thought there would 
be
 higher crime 
rates
 (and) more theft while the 
students  were 
in session,"
 Laws said. "But then, 
summertime  
came 
around and our theft rate went way 
up." 
In total, 114 
thefts  were recorded in the 
months of June, July and 
August, according 
to the 
incident  summary. 
Ironically,  114 is 
the same 
number
 of thefts reported 
altogether  
from
 August 2003 
to May 2004. 
Laws said the crime 
rate  and number of 
thefts at 




 this Fall semester. 
"We haven't had 





 the exact incident rate for the be-
ginning of the 
semester  cannot be assessed un-
til  the beginning of October.
 Laws said. 
"We did have is lot of students
 that contin-
ued to come
 here throughout the summer, but 
most of the 
patrons
 during the summer were 
members of the public,"
 Laws said, adding 
that
 campus police believe 
it
 is mostly teenag-
ers who steal 
from the library. 
Laws said he and city library officials  have 
discussed the problem of 
theft  and how to best 
manage  the library materials. 
"We 
have  made recommendations and the 
city is looking 
into





prefers  not to describe the nature
 of 
those recommendations
 for security reasons. 
Maricris Demayo, a sophomore
 biology 
major, said 
stolen or missing library materials 
could inconvenience
 her in the future. 
it is unfair for you 
and me and other 
persons 
who  might need to look at 
(a stolen 
item)," she 
said.  "People don't understand that 
it is rude." 
Demayo,  who visits the library about three
 
times is week, said because of the accessibility 
of information Via the Internet, some people 
lack respect for books 
and other written ma-
terials.
 
"It goes back to prioritizing your time and 
 
having the tine to 
look 
















Your life is already 
stressed
 out as it is  
why add more?" 
Demayo
 said. 
She said she 
thinks
 people steal items from 
the 
library
 because they want to avoid 
paying 
for the item or don't have the time to make a 
photocopy. 
Laws said some students
 vandalize or steal 
books and 
other  materials from the library For 
"We thought there 
would be higher crime 
rates (and) more theft 
while the students 
were in session."
 
Sgt. John Laws, 
UPD 
example, one female student ripped out a page 
from a library book 
and attached it to her his-
tory paper, Laws said. However, the professor 
recognized the cut out photograph and con-
tacted the library 
staff,
 which found the book 
and the missing page. 
The student was contacted by campus po-
lice and 
charged
 with petty theft, Laws said. 
"So, for the price of a 
photocopy,  she had to 
purchase a whole new book 
for the library and 
she had to go to 
criminal
 court," Laws said. 
In another incident, 
a male student re-
moved
 three pages from an automobile 
manu-
al and tried to 
leave the library with the pages 
tucked into his bag, Laws 
said.  
In a twist of fate, those  
particular  pages had 
been treated with the material that sets ott the 
book theft devices at the two library entrances, 
Laws said. 
Library
 security staff 
arrested  the student
 
for theft. 
David Yorke, a sophomore 
behavioral psy-
chology 
major,  said the alarm 
devices  at the 
entrances 
would  deter him 
from stealing 
if he 
ever had the urge. 
"They're
 very effective, 
especially since 
they have the guards
 posted at every exit," 
Yorke said. "They would definitely deter me 




Kuo, a senior computer science ma-
jor, said he has 
never  noticed any theft at the 
library, but is rroubled by its occurrence as 
it 




material) is free to use al-






 criminal or disturbing 
ac-
tivities in or around the library include
 assault, 
possession of marijuana, drinking in 
public, 
lewd acts in 
public, resisting and delaying a 
police officer and
 bicycle theft. 
According to the campus police report, 
the  
number of documented incidents since Au-
gust 2003 amount to 616 (including theft). 
Of those incidents, 
221  happened during the 
summer of 2004. 
He said most people are unaffected by the 
disturbances that occur at the library on any 
given 
day.  
"We try to take care of things quickly
 and 
quietly," Laws said. "It is not our job to make a 
bigger disturbance than there already was." 
Laws said the library security staff takes an 
average of five 
to six police reports a day. 
"Out of 12,000 people, if we make one ar-
rest, that is just a minor inconvenience to a few 
people,"  he said. 
Laws said since the library opened, his staff 
has made "lots of arrests." 
When  an arrest is 
made, the individual is transported to Santa 
Clara County Jail where he or she is booked 
for the charge, Laws said. 
According to 
state law, misdemeanor theft 
carries a penalty of up to 
$1,000 or up to one 
year in county jail. Laws said. 
In addition, while a first offense of petty 
theft may 
carry a lesser sentence, such as a fine
 
or community service, a 
second  offense of pet-
ty theft could put an 
individual  in prison for at 
least one 
year,  Laws said. 
THURSDAY  






 I atvla / staff
 
Junior financing major Kiet 
Ho
 tries to keep the ball in 
bounds  as he plays ping-
pong with a friend in the 
Bowling  Center on the lower 





























Off  at 
6:00  p.m.
 
"Hall of 
Fame
 Weekend"
 
FREE
 
Student
 
Tickets  
FREE
 
Student
 
Parking
 
